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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk berupa komik edukasi 
tentang informasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sebagai media 
penanggulangan narkoba yang baik untuk siswa SMP N 1 Mlati Sleman. 
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dari Borg and Gall yang 
meliputi penelitian awal dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan 
draft produk, validasi ahli, revisi hasil validasi ahli, uji coba lapangan utama, 
revisi hasil uji coba lapangan utama, uji coba lapangan operasional. Penentuan 
subyek dilakukan dengan teknik random sampling untuk 15 siswa pada uji coba 
lapangan utama, sedangkan jumlah subyek untuk uji coba lapangan operasional  
sebanyak 45 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket. Teknik 
analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan dari  beberapa langkah penelitian yang sudah dilakukan. Dari 
uji ahli media,  komik dinilai dengan persentase 75% yang dikategorikan cukup 
baik. Masukan yang diberikan yaitu perbaikan balon kata. Hasil uji ahli materi, 
komik dinilai dengan persentase 91,75% yang dikategorikan baik. Masukan yang 
diberikan yaitu memperbesar ukuran huruf pada kata yang penting. Hasil uji 
lapangan utama, komik dinilai dengan persentase 78,71% yang dikategorikan 
baik. Masukan yang diberikan yaitu perbaikan desain cover. Hasil uji lapangan 
operasional, komik dinilai dengan persentase 79,22% yang dikategorikan baik. 
Masukan yang diberikan yaitu menambah halaman materi narkoba. 
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